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1. De verandering van de LDH-isoenzymsamenstelling in het serum, veroor-
zaakt door expositie aan koolstof, wordt met name gekenmerkt door een
toename van het percentage LDH3. flrf/r
2. De LDH-isoenzymsamenstelling in het cytoplasma van neutrofiele granulo-
cyten en alveolaire macrofagen is verschillend. (tf/7
3. Het LDH-isoenzympatroon, gemeten in BAL-vloeistof is representatief
voor het isoenzympatroon van de cellen aanwezig in die BAL-vloeistof. frf/'f
4. Het celprofiel en de LDH-isoenzymsamenstelling in de BAL-vloeistof ver-
schilt tussen patienten met en zonder een pulmonale bacteriele infectie. ft/if
5. Het aantreffen van LDH6 in het serum van een patient is een nagel aan zijn of
haar doodskist.
6. Inadequaat gesteriliseerde en ontsmette vernevelaars zijn een doorgeefluik
voor PnWomwKU infecties bij COPD patienten. fCofcfcen cf rt/., J H(M/> Jn/ert,
7. Voor COPD patienten met een acute respiratoire insufficientie op basis van
een exacerbatie geldt voor het starten van niet invasieve beademing: hoe
sneller, hoe beter. fBrw/itift/ er <J/., N£«tj^ Me</,
8. Wanneer een kanarie-vrouwtje er uitziet als een mannetje is zij meer waard
dan een mannetje dat er uitziet als een vrouwtje.
9. Het stadsbeeld van Maastricht wordt in meerdere opzichten bepaald door de
gulden snede. - : ,^ .
10. Tijdgebrek, is de huidige vorm van armoede.
